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lilt0RMATl01{ ltlEtl0
Brussels, lttrrch 1975
urlxl- nlflr rpRcg,ot, $m IffG co$vErrtot{ o$ rqAPRtt tq5
bhe Lond tbturcntionrl*rich  nas signcd. on 28 Fcbrua,ry L975t riII  catcr into forcc
On I Aprif 19?6 a,fter having been ratifietl ty the forty-six lfrlean, Caribbcrn
lfrd Faciflo Stetes anrl the nine ltlcnber StateE of the European Comrmity,
{hte Aelqyp trtrich xas nccessarXr to enabl6 the ratificEtion proccalurcs to be
tornplete0y |res far fron being a periotl of inactivityr hornverr ae regarils
rel'Ltiong bbtneen the Conururity and the ACP Statee. The trade provisiong of the
ConWntl6tl  trere inplenented. in advance on I  July 19?5r and the povieions  on
guget'$rbc also appliect as fron last year. fn enSr case, the fourteen nontbs
that haw $lapsed. since the signature cerenorqr have not been longer than
needled t6 prepare for the satisfactorXr inplenentation of the various inEtru=
bbnto of otbperation  antl the institutionel provieions of the Conventi.on.
fhe inttlth  boilies set up pend.ing tbe entry into fqrce of the Convention
(ttrc latig6adorplevel  mC-AiCP Interin Comittee anit itE speciallzecl sub-
cohoittqpe)  have naite it  possible for the tqrc sides.tp*pncpare together
the itefihltive inpLenentation of the Convention a.nrt to cleal with algr problens
eriBing i,h the franework of the interin trade amangptnents. The nunerous
neetinge huld in this context have also repr.eeented an extrenelS naLuable
runhing'-in periodl for the pernanent.ttialogue  n?rich is to be caniid on urder
the Convuntion.
l&re presont fnterin Connittee foreshadorr the  proviiled
fol in the Convention. llhe latter body will  be plaieil rmder the authority of the
Jolht Coutcil of Minieters and will act ae a kind of pernanent forun for dig-
cu6sion And cooperetion. The firgt  artnual ueeting of the Couneil of llinisters
is Bched,trled for June, antt the ACP Statee have proposed. that it  te hel.rl iu Fiji.
One of thu natters rhich rrilt no doubt be on the agsnda is the exsnination  of,
requestd for acceeeion to the lon€ Convention.
trhoee formal reqnest for accession have been
received W both the Conmrurity  anrl the ACP States are 3
Cape Vertle, Sao Tone and Principe, Papua lfew Guinea.
Sinilar tbquesbhave been nad.e {y Overseas Cornrtries ancl Temitories
in the process of beconing inclependent : Surinan dna tUe Conoros.
1{0TE ll'lilt0RilATl01{
t{0TA ll'lilFt|nilAz 101{E
TER OOCUMEl{TIE
./.-2-
r&ich is to neet at Least once a X6dfr rill  holll ite
ng fron 31 tlqy to { June L976. A prepcretory treotltt
het[ tt Foventer finalizedL a dra,ft regulation ilealing in parttrcular rtth thO
t8;chblyts conpositionr trc repreeentatives for each ACP Statc - J2 in all -
an$ an e$g,l nuiber of repreeentativee of tbe E\ropean Far1ia!€bt1 nalting b
totel of f84 nenbers.
ttta, pr€paretory mrk also correretl the setting up of the i@
borties provideil for in the Convention so that the Council of ltinisters can
d.ecitte at ite firet  neeting on the conposition and operating procedure of
the Comittee on Inil.ustrial Cooperation.  and the Centre. for fndr:strial Deve-
lopuent.
llhis preparato* periocl hae also narle it  possible for each of the partners to
finalize certain internal proced.ures ancl rules such as, on the Conmunity sidet
thefinarrcia1re@hEDF'theEDFCormittee|gru1esofpro-
ced.ure, etc.
Iastly, the'Comnission has appointecl its hleAates for nost of the ACP Statest
wtrich have to approve then.
The trade arrangenents  enterecl into force in advance on I  JUU f975. ft  may
be recallect that these anangenents guarantee free access to the Community
market for 99.2 / of iraports originating in the ACP States.
As regarcls the trade amangements for inports of European products into the
ACP States the latter are not obtrirect und.er the lpn6 Convention to provide reci-
procal treatrnent : each lCp Stffi-therefore  free to g?ant or naintain preferen-
tial  treatnent or to opt for non-preferential arrangenents provid.ed it  accord's
the trEC nost-favoured-nation treatment a,nct does not discriminate arnong the Member
States. In fact, the vast majority of ACP countries apply non-preferential  amangE-
ments, either because this was the policfr they follonedl before or beeause the
preferential treatnent previously enjoyect by the Comlnunity or the United King-
don, depencl.ing on .the caser has since been aboLished.
Soecial caees
- Beef anil veal !  :
ffi-lffiT1  on, speciaL ureasures nere taken in favor.rr of the four countries
that explrt beef ana' veat (gotgwana, Mactagascar, Swaziland. and Kerlya), w?rereby ' they were gurranteecl an inport.guota(despite the entry inbforce of the safeguard'
clause) and accordecl a 9O 6 reduction j.n the le'l6r. These amangenents first
appliect for the year L975, harre been ertend.ed. for a further six nonths.
-Runr 
I
ffiifarry,  prrsnant to the Protocol on run, a Connunity quota nas fixecl for the
second half of 19?5 and again for the first  half of L975. Conparable  arrangenents
have been ad.optecl. for the Overseas Countries ancl Territories (Cor:ncil Deeision
of 20 January L975).
lization of
Special care has been d.evoted to,preparing the technical aspects involved in
the inplementation of the new instrunent for stabilizing export earnings. In
particu}ar, it  was n€cessar;r to nake arrangements Sr obtaining regular statistics
irom the .l,Cp States'anrd the Mernber States in order to ensure that the systern fimctions
properly.
t
./.-3-
lfh:lg: $ruten cowiie"trplve  m.i"n prortucXg, (€tbulrrb#Tr  coco81 coff,l*; cotfdh Gtcd-
nuf,prufructa; pelo1 paln aut and kerael, prrciluetdyr  frstt hideel skinsantl leathert
rsll&. Arottuctl, Dumaal teae.rar sisal' itqn orc)' atl' a nunber of, their tyr
prodbctu, ln ICP Sate is entitleit to relfrrst a. trusf6r if
(t) trr" prod.uct.orcerncil re$reEdnts a ntxl,run' pdilEutrta€p (1.5 $ aJ a rrrle,
2.5'fi for the least tteveloped,' corzrtnbs) of expcrts' of that proctuaf to all
alcstfua#ions in thc' pnec-eiling, year and.
(2)' export ea:uiaga=Fon E[At protlucT fuiveJ -ilrop'prt E at least 7.5 fi in relatidn
io tnsle\rera€e for ttre four prcceding years (Z-,&tfr for the least developeil couitries).
\
1.Uc. $fcial arrangeilents provliled f,or i.nr, tlitr.. Hhdeccn on ACP sugar (drictr eou'-
Fai.ses. a rcciproeel  &d.ertaktrrg to supplry sad rcnasr a€reed. quntities at a
gnar6r$b6ed niai,ntu price) harc, beer applie& *,  ul W.5. For the aert crop year
iuitiatr cosultatidas rrre bekl rith tbe ACt ffites: concenred befbre' the. Gomisffd8
f,orrrnrded the prico propoe*Is for eomarnitlf rylntr tr6r; ttE Councitr. Ilix that trtre
itactsi.os oo this, sstter bave ben takeul: tl&s' fut&$ ehorrld verlr ebortl# be '
glvlng tbe. ComiEEidn E nanilete to negut*a.to rffi.ttit, ICF States Eo.that an,
a€fe€o€dt,ceu  be, reacbed bcfore I l{ey Ln6.
Fuqrejcded iequeets for transfers- a.re
the ead' of .tali. ftreenents 
can be eignecl befone
for s
ltre, approfiatiorrg get aeicls f,or f,iaancial S" Sn&dcal cooperation  nalr bc
mce the Conwntion enters iato fosctn-, lf.h orlerall financiatr aid
tlt  the begiruring of the periotl eovrared'br finis.&amtioo, Comnrnity aid
ehatl be Brograred, in conjtuctiom rith  eac.$ rySffutt  dtatel ln euch a wa6r
that the lstter can obtain as clea,r an idea g* prstrble of the a;id,r in part$-
eular as'regardg the anount and tero'e, it  cstt Wsf  elurl.ng that period, alrd,
eepciall;tr of specific objectirns rhich thil'*fiS rrya n€et. ltig  prosearune EhaIfi
Projectn G FeqlfameE
cative ba$,s nqy subjeet of * protrlei,onal timstablg as rqard.c
pepa,ratio. rt
Ifith a tle* to ca.rrlring out this progrqingl opmaitlrion, niesions colnposed. of
refnnEsertativesr  of the ComigEio* aad th€ EtrFaSru trhvestrent Bank have alreafrp
rrisited, tkir,ty-five ^[0P State6., arld,,the last d*iw  ehould take place ia ApfSS
or ![ay. In nogt caa€s it  has bcsa poesible, to dlhss'dp a dra,f,t indicative .progtraffF.
he' f,ea"twe atada out : nost countries' arc' &es.t$$ Sriority to run'al developpelffi
Frcjestd, r&ich refesent about 4A fi of the' t@;  @, averagp. There has also
Beert evidenee of intere,st in cicro-projects" dNE d: tte lnnovatione introl
drlced Qr the Imi  Conrrentim, and in qegtonu& Fd$ffi.s: (Csr ufAon" a tr#nffi'
of 10 f" of tinartcial aid is set asicte).
,'
,
(f) vaw as at 23 uareh l:976 : I HI8: * $ l"-t&t"
ffi:f,orthe,ACPStateE(looouiI!.ionEr"(1}'ofrdrich3?5ni]'1ionfor
Stabs' fron the EIF; 390 niliion fron the IMS ,io,rire th'e period up to I l&rcls 1W
and ntll thus be spf,ead over a Little less ffi  fiolg vears.
Xn. factl tlre lg,ijlg&lftggg of f,inancial an& ttc&idel coolnration got rrndler
ky veqr qdck\r a,ft€rT[e signature of the Hm#fm.  ft  provideE thatz'teAtrqF rHE EURoPEAN.coMMUNTTTEs  -  coMMrssroN DEs;;;;N;;';;;  il.;";;il,:'r"-  |  P  -  25  | itlsloNE  D€LLE coMuNlra  EURopEE  -  coMMrssrE  vAN DE EURopEsE GEMEEN'.HA''EN  |  |
TALSI,ANDENS
SPRFCHER
GRUPPE
UXUFTE
I{llTE Il'IilF(lRMATIIII{
il0TA D',[{t0RMAZt0l{E
TER llt|CUMEI{TIE
m-rr4m sN:yrGUEua pE ur c0MrmrTr-0N.ps#r"m  r,E lERArrRIL lo?E
il
La Convention d.e Lom6, signde le 28 f6vrier  L975 entrera en vigueur le ler avril  I976t
aprbs avoir 6t6 ratifi6e  par les {6 pays dtAfrique, des Caraibes et d.u Pacifique
et Ies !  Etats membres de }a Comrnu:raut6 europ6enne"
Ce d.61air n6cessaire  A. ltaccomplissernent des proc6dures  d,e ratification,  ne
constitue pas pour autant, loin de lA,, un temps mort d.ans les relations entre
la Communaut6 et les ACP. Dbs Ie ler  juillet  \)lJ  lesodispositions de la  Con-
vention concernant 1es 6changes commerciauc 6taient int6gralement mises en
vigueurr par anticipation. Ie m6me les d.ispositions {lt6ressant Ie sucre ont
6td appliqu6es d partir  de ltann6e 1975. Par ailleurs les quatorze mois qui se
sont 6cou16s d.epuis la cdr6monie cle signature ntont pas 6t6 d.e trop pour pr6-
parer la  mise en application dans d.e bonnes cond.itions  d.es d.ivers instrurnents
de coopdration ainsi que des dispositions institut.ionnelles d.e Ia Convention.
Cad.re institutionnel et ure
Les organes int6rimaires mis en place d.a,ns l tattente d.e l tentrde en vigueur
d.e la Convention (Comit6 intdrimaire CEE-ACP au niveau d.es Ambassad.eurs et
sous-comit6s  sp6cialis6s) ont'fefmis  d.e pr6parer en commun La mise en appli-
cation ddfinj.tive de la Convention et d.e traiter  1es probldmes pos6s d.ans 1e
cadre d.u r6gime cornmercial int6rimaire. I{ais ces nombreuses  rdunions ont con-
stitu6 par ailleurs,  pour le dialogue pernanent qui d.oit pr6sid.er 6, la vj.e
d.e Ia Convention, une p6riod.e d.e rod.age extr6mement pr6cieuse.
Lractuel comit6 int6rimaire pr6figure en effet  le .com:!J-6__{e5,_Anb_ap_sg4{er4:g
pr6vu par Ia convention et qui, sous ltautorit6  auffi
conjointr sera en quelque sorte lrorgane permanent d-e dialogue et d.e coopdration.
La premibre r6rxrion annuelle du Conseil d.es Ministres est pr6vue pour Ie mois
cle jui-n, les ACP ayant proposd qffi.  Parmi 1es guestions
qui lui  seront sans d.oute soumises figurent notarnment l rexamen des cand.id.a-
tures b. lraccession  A. la Convention d.e Lom6.
lgs-P3ilgjll{6p"Igg{t-is d.ont la d.emande formelle dfaccession a 6td accueillie
favorablernent, tant par la conmunaut6 que par les ACP, sont : le cap vert,
Sao Ton6rPri.ncipe, Ia Nouvelle Guin6e Papouasie.
Des demand.es
d" tOutre-I.{er
analogues ont 6t6 pr6sent6es par des llLtrg etlqtr;_Lq;.g_eS-
devenant ind.6pend.ants  : Ie Surinann et 1es Comores../( -2-
l:aqqeltLtee- -P+94-t+1+=Ugr  qui se r6unit au inoins une fois par ar], sidgera po'r la premidre fois e lux-er,torirg clu 31 rnai au {  juin 1976. Une rdrurion pr6para_ toire tenue en novembre a rnis au point un projet d.e rdglement pr6voyant'notament sa cornposition : derx repr6sentants pour chaque Etat ACp, soit )2, et uir noilbre 6ga1 cLe repr6sentants r1u Parlenent europden,'soit au total  lB4 iirer:bres,
Les travar.:x pr5paratoires oi,t 6t6 consacrds dgalement i, 1a,nise en.place cles organes pr6vus po"r 1iL Convention en natibre de !gg3g*.-tjgg''ll{l-]&1*t_ll9]-l_e- de telle  sorte que 1e Conseil cles t{'in.istrps toE.f,--;*::-iX
puisse d6cider cle 1a compositi#="t;'il:tlSiltiii:  $: ;:":;ilffi;";;T;"" Conitd c1e Coop6ration  inclustrielLe et c,u Centre pour le cLivel:ppement inclustriel "
Cette p6riocle prdparatoire a pernis en outre  l-a nise r,1 loint  par
chacun cles partenaires cie cer.iei-nes proc6Cr_res et rcqler::entation rnicrnes. telles_qu-e, sragi-ssant cle 1a cor,raw.arrt6, r* "egru*ffiTfr;"*"T;;6=fio";-Fil, le r'g--'lenent intdrieur c1u Coniid cLrr EID etc.
Enfin 1a Con:iission a proc6c16 Eu,le" Crisignatiqn  d,e ses -{_6*l;jg165 rlans la plupart
des Etats ACP, cl'isi-gnationsqr-ii- r'l.oivent 6tre agr6S"* p.FG?Tu"niers.
^-::=--r-T*- / !-e_ _Lq qr_tx_e_ j'_c.1 *.:gglffg5/
}ds le 1er jr-iillet  l-975 1e rclgine cles 6ciranges dtait mis en a;:plrc1tion par a:rticipa,tion: ra.ppelons r1utl. ce ti'ure est garanti le libre  accbs Elu rrrarchd cor'l,rLutarrbaj-re nour 99rZ'/' d.es ir:portations origi.na,ires cles .rl,Cp.
Quant au r6gine connercial  appli-c:..b1e i  ]tentrde cla.ns l-es l-:'ta.bs ACp cles proiluits europ6ens, la Oonveirtion r1e Loi:rr! ne pr,,5voyait i,.,u-crrre obligaJion
cLe rdciproci-Lrj :  chaque rr-tat ACP d-bait cLonc libru ",1-t*""o".t"t 
"ii&*,iliij tenilrur  r'6gii,re pr6f6ren-Li.e1  ou -b.i.6n t1 ropter pour rm r6gir;te iron pr6fdrentj_el
b,cond":Ltion toutefois cLrassurer d la  CLT lc  traiterrrent cle la natlon la ph-is favoris6e et c1e nte:cerccr aucune d.iscrini-nation entre ses ll-bats rnei::bres. ftr fait  1a graricle i.rajoritd cles pays AOP apnlrquent u:r rr3gj.ne no1 pr6f6i.entie1, soit cruru:r te1- r6gine e.it dd;d <316 appliqu6 a.nt6ricuru,rurr1,, soit i11e le
r6gi-me prr5f6rentiel clorrt b6irdfici-aicnt selon les ci)s ou bicn La Cr:innunautd
ou bien la Cra"ncle-B::etagne  ait  it6  supprir.r,j.
L,cs cas Trarticuii ers
.- Viarr.cle bovine i
;ffi--jffiffft-19?5 a"u nesures particuli6res ont 6ti  prises en faveur c.Les
-sl*t_tt ,pe"ys exporta-bei-'rs cle viandc bovine (Botswc.na, Ih.ct.egascr,r,  Sw:ziIanC.,
:'"cnya) ler-rr nssurarrt, en c1"6pit C-e I tentr'ie en vi.or:errr  r'1n I r  ..l.;1g.gs de sauve- garcc, u:r continge't'c.'i.r:porietion ct  leru: ;;";;;;;;l*"  ,jn""tion  de !o iJ clu pr616vorilellt"  Ce r6gine, e.ppl-i-qi.r'5 tout cl f abord 1to..rr Itanntie 1lli  e ,jt6
reconc}-rit pollr ulle nou.relle ndrioclc c1e six nois.
- Ihrs :
c1e n6ile, lf application clu. protocole concernant le rdgine cl-rinportation clu rhun a d-onnd lieu i. la fixation  iltu.n contingent  corareu:rautaire  pour le
deuxi6ne senestre I975t puis iro'-rr l-e 1er senestre 1976" Un rdgirccor:parable a 6t6 d-6fini en fa,veul d.es.pays et territoires  c.tOuire-l{er (o,Ec:.sion C,-r Conseil clu Z0 janvier 1976) 
"
fA  _*+i=,%
/!lLqb_I+Ur_al+qi1_ctes{qqetlep__d"_t_e_xp_orte.ti
La pr6paration technique  c1e la nise en oeuvre c1e cet instruiaent nouvear:. qle repr6sente  1e systbr:ie de stabilisation cles recettes dte:cportatioir a 6ti  ieenJe
avec un soin particulier:  iI  convenait notannent d-rassurer la coll-ecte ripr- libre  auprds des ltrtats ACP et c1es Etats nernbres  d.es d.onn6es statistigues con- d.itionnant l-e bon fonciionnenen-L c1u systbne.-3-
Rappelons que ce systbne couvre 12 prod-uits principaux (arachid-er cacao, caf6,
nnrnn- nncn^ nelt:rilr et palr,riste, cuirs et peaux, produits Cu bois, bananest
wvuvrlt
+r^,< -;c^t  tTli+  minerai  c'le fer)  et  certains  CLe leurs  sous-procluits. = Pour
t/IIUt  bIDcrl  UI  B!t
qurltn pays ACP pulsse b6n6ficier il-trur transfert i1 faut clrune part que 1': pro-
CLuit concern6 i.,it repr<lsent6 rur pou.rcenta.ge ninir:u:it (l r> f'en  g'5ne1ra1, 2r5 '/"
pour 1es pays 1es pl.Ls pauvres) C-n 6es exporta'1;ions-toutes clestinations-de
ita.nn6e prOtdctente et cl tau--bre parb clue 1es  recettes d"rexllor-
+r+i^n rla na nrn6lqi{ vers l-a Conilunau-td  accussltUrfl6chi$senent  iainrnufl cie
uu,urvll  LLY  vu  Ir.L v
i-,.-i1,,- nr* "n"',i-n"t, i  Ir  nrnrronno rlesqu,ire ann6es pr6c6clentes (2,!  l3 pour 1es
| , )  /o  |JC.L  r a'J lJv L
r--rrc  'l o q  n]  rrq  r1n ---*- .--uvres/.
ve :re,qt- 
-A'- -L 
t-oJU-6S--ryJ:,  1 e s rie nande s c'|.e t ram s f c rt
clevant 6tre introcluites ct rici fe"R-ffiff:rG'€fGGie  que l-es conventions
de transfert plissent 6tre sign6es ave,nt la fin  clu nois cle trrai-.
16sinte uarticulicr  c1u sucrc/
e:&E-r*
x,
l,e r6girle particulier pr6vu parr
r,rent rticiproque q'ls forrnitr.rre  et
cte prix nininrur) a 6t6 appliqrtri
Pour Ia prochaine cartpagner une preni-bre consui-totiott d'es Etats ACP intdress6s
a eu lieu avan-b que li  Connjssj-cn ne-transrrlette  e,r; Conseil.ln= propositi-ons
cle nrix i:our Ie sucre conillrJlaute;ire.  Les d-icisions ayant 6td plrises d'iisorna-i s
;"";-;;J;;r-t"-Conseif  cier,'rait incessannen-L  clonner b, Ia' Coirnission le na'nclat
1ui pert'rettant  c-Le n65;ooier a'vec les ACP en vue de parvenir i' un accord avant
A partir  d.e I tentr6e en vigueur d.e la Convention les cr6d-its lrqc3vus au titre
cle:Ia cooptiratiol finrmcidre et technique pourront 6tre eneae6q- Lraide finan-
ciere globaler pri:vue en faveur cies.ACP (- rnl  :  3 r'rilliaras atucu (1)r,ciont  375
pour }e Stabex -  ESI :  390 nlllions),  porte sr-lr une p6riode stacheve;rt le ler
irars llEO et scra tl-onc rclirartic sur lm peu i19-il1F-lk*llll+'.r-e-gg'
llrr rdalit,i  fo S$-F--u-iJL*]31..9, cLe la coop6ration  fina'ncibre et technique a 6t'6
ensag6e trbs rb,r-,lffirifQi*S" la si-gnalure <l-e la Convention. Celle-ci prt:voit -'';:i^- :;'"""'i'"+'i-'  '  c"tibut cle Ia p<irrode couverte en offc* crrre rrl re.i-c'.e cor,u.lma,rtaire  progrAi..;necr  2*11
n:ry, la nr.risr:rrt6 nnnrranti nrr- ".ro" "htqu-e Etat b6n6ficiai-re, de t,ra,nibre b' per-
PjiI  LCt  JL  vDurr  vv
nettre  d. celui'-ci  r'l-tavoir une j-ci5e aussi cfaj-re que possibfe  c]-e ltaicle  qufil
peut atiendre a.u cours cl-e cet'be p6rioc1e, et  notan,urent ('ie son liontant et  d-e
Les i:od.a1it6s, et  en particufier  cles obiectlfs  spr3cifiques alrxquels elle  est
fni  ra  I tn]rint  rl trrir  rnl  -ndri,.'"  *v1-.irri si nnnrrl  61p 41ii^'-^*'i  nnll
.,-  rV!U-Lvl!
Afin d-e r6aliser cette DrogTai:tr.liltion,  Ces t,tissj'ons cle repriisentants  c1e la
Connj-sslon et ile la Banque europ,lenne c"l-rfnvestissenent se sont ren"4'ues  i1"6jD'
clans 35 pays ACP, les dernibres r:lissions devant 6tre effectr-ries en avril-nar'
T)nns la nlrrna.ri cles cas  rui projet iLe progra;.'me lnclicatrf a iru 6tre
6tabli.  Une prenibre constaJatiorpeut  6tre faite  sgr cette base :  la priorib<i
accorCr6e Ie plr-r,s soi1ent aux projets c-le ddveloi:ilenent rurl,l  qr-ri repr6sententt
erl iroyenne, enrriron 40 f" ct.u- total"  Par ail-ler:rs on llote <3galer:rent 1tint6r6t
r-r;rni fcstri i. I t 6rard cles riiicro-r,3a,lisations, 1 tr-rne <les innovations  d-e la Con-
;;";;;Ii".i"*r,l,,ril  ain*:- qr,re c-Les cro;ets r6gionai-rx (po,o lesquels lo'/1 *  au
vvII  u rvrr  L:s  uvr-{v  c)-
naxi-nun *  cles aicLes financj-bres sont r6serv6es) '
le olProtocole  Sucreer (qui- conporte rm engege-
.c-lrachat clc quantit6s convenues avec r-rne garantic
rlbs 1?75:
susceptible cte rdponc,re" ^9"--qlqgfgrug.-9-g!-g!-4,1-i-i-  ,.. rrites nrr r:lran.-rre Etat ACP dt c.e,ililbs1uellrqF-Tt  t-{j.{6-.s.e-q. oh'-"-9119=. -".L-rlffSI*9!' r  Lef  wv  u  i,evr  v..uuY  4 '*  atff  Peu"'ent
(t) vateur te z\/3h5 cle lrucE : r,r?-2 fl